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В настоящее время в теории и практике преподавания иностранных 
языков общепризнанным является тезис о том, что успешное овладение 
иностранным языком, эффективная речевая коммуникация с инофонами 
невозможны без понимания, постижения культуры народа, носителя 
изучаемого языка. В коммуникативной методике преподавания иностранных 
языков и русского языка как иностранного в том числе активно используется 
термин межкультурная коммуникация, которая предполагает участие в 
коммуникативном событии представителей разных культур. Особую 
актуальность проблемы межкультурной коммуникации приобретают при 
обучении иностранных студентов в российских вузах. Группы иностранных 
студентов, изучающих РКИ, как правило, многонациональные. Русскому 
языку в данном случае принадлежит особая интегрирующая (объединяющая) 
роль приобщения представителей разных этносов к русскому миру, 
постижения особенностей русской культуры. По словам О.Д. Митрофановой, 
«обучение РКИ заставляет в качестве одного из важнейших ставить вопрос о 
принципах описания русской культуры с целью ее презентации инофону» [4]. 
При этом чрезвычайно важно организовать процесс обучения РКИ таким 
образом, чтобы приобщение к русской культуре происходило для инофонов 
как диалог с их собственной национальной культурой, а межкультурное 
общение способствовало культурному саморазвитию иностранных 
студентов. Диалог культур на занятиях по РКИ помогает студентам-
иностранцам стать эффективными и равноправными участниками реальной 
межкультурной коммуникации, ориентирует их на овладение этикой 
межкультурного общения, повышает уровень коммуникативной культуры, 
развивает коммуникативные умения и навыки. 
В этой связи актуальной проблемой лингводидактики и методики 
преподавания РКИ является создание учебных пособий, реализующих 
лингвокультурологический подход к обучению иноязычной речевой 
деятельности. 
По нашему мнению, моделирование культурологического пространства 
в целях обучения общению на иностранном, в нашем случае русском языке, 
возможно с помощью такой интегральной единицы сознания, культуры, 
языка, как концепт. В концептосфере [3] носителей русского языка концепт 
русская провинция является одним из ключевых. В данной статье мы 
попытаемся рассмотреть некоторые лингвометодические проблемы, 
связанные с разработкой обучающей модели формирования 
лингвокультурологической, языковой и коммуникативной компетенций 
иностранных студентов-нефилологов в рамках концепта русская провинция. 
Одной из актуальных методических проблем при обучении РКИ, 
конечно же, является проблема отбора и представления в учебных пособиях 
социокультурной информации. Структурно-семантический анализ концепта 
русская провинция, предпринятый нами в прагматических целях, позволяет 
выделить основные когнитивные слои (сегменты) в структуре 
рассматриваемого концепта, отражающие особенности материальной 
культуры и образа жизни русской провинции, особенности менталитета 
русского народа, социокультурные реалии современной русской провинции 
[7]. Мы полагаем, что для студентов-иностранцев, достигших первого 
сертификационного уровня общего владения языком, выделенная 
культурологическая информация должна быть представлена на текстовой 
основе. Какими должны быть тексты, реализующие заявленный концепт, 
каков принцип структурирования информационного культурологического 
поля пособия по РКИ? Остановимся на принципе концентрической 
организации учебного материала. 
Как известно, в методике преподавания РКИ он является одним из 
основных принципов представления прежде всего языкового материала. При 
этом концентр выступает как относительно законченный этап обучения. Он 
является базой для дальнейшего изучения языка и предполагает 
формирование относительно автономных речевых навыков и умений в 
рамках ограниченного круга тем и ситуаций. Выделение и распределение 
языковых единиц регулируется принципами продуктивности, типичности, 
важности определенного лексико-грамматического явления в системе языка 
и в реальной коммуникации. 
Реализуя в прагматических целях лингвокультурологический подход 
при обучении РКИ, мы полагаем методически целесообразным опираться на 
предложенное В.В. Воробьевым определение учебного концентра, под 
которым исследователь понимает «самодостаточные классы учебного 
материала, связанные между собой содержательной преемственностью, 
увеличением и усложнением сведений, движением от основной информации 
к периферийной, а также соотнесенные с интеллектуальными возможностями 
учащихся и условиями обучения» [1]. Из данной дефиниции, по нашему 
мнению, следует, что в качестве самодостаточных классов учебного 
материала, связанных содержательной преемствен-ностью могут выступать и 
составляющие концепта, в нашем случае концепта русская провинция. 
Как мы уже упоминали, на основе предпринятого нами 
лингводидактического анализа, с нашей точки зрения, в семантической 
структуре данного концепта можно выделить следующие сегменты 
(когнитивные слои): материальная культура и особенности быта русской 
провинции; ее пространственно-географические характеристики; стереотипы 
бытового поведения жителей; особенности менталитета народа; 
социокультурный сегмент, определяющий современные реалии 
общественно-политической и экономической жизни русской провинции. 
В этой связи лингвометодическая интерпретация концепта русская 
провинция, реализуемая в заявленном учебном пособии по РКИ, должна, по 
нашему мнению, базироваться на принципе концентризма как в подаче 
культурологически ценной информации, так и языкового материала, 
коррелирующих с определенной системой упражнений и заданий, 
направленных на формирование соответствующих умений и навыков в 
чтении, говорении, письме и аудировании. 
В частности, концентризм в подаче социокультурной информации 
предполагает постепенное увеличение количественных и содержательных 
параметров предлагаемых учебных текстов в рамках выделенных сегментов 
заявленного концепта. Под учебным текстом мы понимаем «…естественный 
по своим основным параметрам текст, представляющий собой авторский 
вариант в исходном виде (или с незначительными изменениями) либо 
созданный преподавателем, но удовлетворяющий методическим требованиям 
обучения иноязычной речевой деятель-    ности» [2]. Моделирование 
семантической структуры учебных текстов первого концентра предполагает 
вербальное представление ядерной части выделенных когнитивных слоев 
(сегментов) рассматриваемого концепта. По количественным и структурным 
параметрам это могут  
быть микротексты, в том числе и энциклопедического характера,  
вербально репрезентирующие ключевую лексему. Данная ключевая лексема, 
или словотема, является своеобразным маркером соответствующего 
концепта в коммуникативно-когнитивной базе  
инофона, кроме того, данная лексема является также стимулом для 
порождения его собственного высказывания о данном концепте. 
В этом же концентре может быть представлена и интерпретационная 
часть в виде пословиц, поговорок, афоризмов, а также публицистических 
текстов, объем которых – до 600 слов – соответствует действующим 
Государственным стандартом по РКИ (Второй уровень. Общее владение). 
Тексты второго концентра отличаются усложнением их семантической 
структуры и содержательных характеристик. В них манифестируется 
интерпретационная часть выделенных сегментов концепта, которая менее 
структурирована. В стилевом отношении это публицистические, учебно-
научные или художественные тексты, объем которых может достигать 1600 
слов. Необходимо отметить, что часто они нуждаются в социокультурном 
комментарии, который С.Г. Тер-Минасова называет «способом преодоления 
конфликтов культур» [6], так как язык, прежде всего художественных 
текстов, а также отображенные в них бытовые, исторические, культурные и 
т. п. реалии могут быть не понятны носителю другой лингвокультуры. 
Социокультурный комментарий может быть введен в структуру пособия как 
самостоятельный текст с соответствующим лингвометодическим 
обеспечением. 
Предлагаемые тексты первого и второго концентров в рамках 
заявленных параметров могут различаться и объему, и по степени сложности 
информационного и языкового материала, что создает возможность их 
вариативного использования в зависимости от уровня подготовки по 
русскому языку студентов-иностранцев. 
Важной методической проблемой при разработке обучающей модели в 
рамках лингвокультурологического подхода к обучению РКИ является 
соответствие языкового оформления информационного содержания текста, 
его грамматической структуры уровню развития языковой личности 
обучаемых, этапу обучения РКИ. Применительно к нашему контингенту 
(адресату нашего пособия) лексико-грамматическая реализация ядерной и 
интерпретационной частей заявленного сегмента концепта русская 
провинция должна коррелироваться с содержанием языковой компетенции 
студентов, изучающих РКИ в рамках уровня В-2 (ТРКИ-2). Поэтому 
предлагаемые учебные тексты пособия должны подвергаться не только 
процедуре моделирования их семантической структуры, но и 
редактированию лексико-грамматического материала, приведению его в 
соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта 
по РКИ. Прежде всего это касается текстов первого концентра. 
Не менее важной методической проблемой при организации обучения 
иноязычной речевой деятельности является методическая интерпретация 
текстового материала, а именно разработка соответствующей системы 
упражнений и заданий. Система упражнений в заявленной обучающей 
модели должна быть направлена на комплексное формирование языковой, 
коммуникативной и лингвокультурологической компетенций учащихся. При 
этом одним из ведущих принципов при ее разработке, как было указано 
выше, является ориентация на диалог культур, который дает возможность 
учащемуся не только познать другой язык и приобщиться к ценностям 
«чужой» культуры, но и лучше узнать себя, мир своей родной культуры. 
В связи с этим в контексте наших рассуждений, при методической 
интерпретации текстового материала в рамках концепта русская провинция 
целесообразно использовать при формулировке упражнений и заданий  в том 
числе и методику концептуального анализа, разработанную Н.Л. Мишатиной 
применительно к обучению школьников русскому языку как родному [5]. 
По нашему мнению, методика концептуального анализа слова и текста, 
направленная на речевое развитие указанного контингента учащихся, может 
быть в определенной степени адаптирована и к обучению русскому языку 
как иностранному. 
Учебный концептуальный анализ слова и текста, предполагающий 
освоение культурологически ценной информации и формирование знаний на 
основе развития интеллектуальных умений инофонов, коррелирует в 
заявленной обучающей модели с определенными видами упражнений, цель 
которых формирование у студентов-иностранцев в том числе и 
коммуникативных умений в определенном объеме и определенного уровня. 
В данном случае мы опираемся на классификацию упражнений, 
разработанную Д.И. Изаренковым [2]. В частности, презентативные 
упражнения с использованием языковых единиц соответствуют 
ассоциативно-образному этапу концептуального анализа. Семантизирую-щие 
упражнения с использованием речевых единиц – научно-понятийному. Этап 
культурной интеграции, концептуальный и этап интериоризации знания 
русской культуры реализуется через обращение к текстовому материалу, 
единицы обучения – речевые и коммуникативные. На последних этапах 
концептуального анализа, если рассматривать упражнения по содержанию 
интеллектуальной стороны речемыслительной деятельности, преобладают 
творческие упражнения, предусматривающие выход в реальную 
коммуникацию для решения конкретных коммуникативных задач. 
Как мы уже отмечали выше, современные реалии обучения 
иностранных студентов в российских вузах таковы, что в одной группе 
оказываются учащиеся разного уровня по степени владения русским языком. 
Поэтому в учебно-методической литературе, и в заявленном пособии в том 
числе, необходима широкая дифференциация упражнений и заданий с 
учетом специфики полиэтнической и разноуровневой аудитории. Должны 
быть представлены вариативные упражнения и задания разной степени 
трудности, в том числе и проблемно-поисковые и проблемно-
исследовательские, рассчитанные на развитие когнитивного потенциала 
наиболее подготовленных в языковом отношении студентов. 
В заключение подчеркнем, что концепт русская провинция обладает 
значительным обучающее-развивающим потенциалом в контексте препо-
давания русского языка как иностранного. Данный концепт, будучи 
интегральной единицей и языка, и культуры, и сознания, выступает не только 
как инструмент социокультурного освоения инофоном русской провинции, 
но и русского мира в целом. Кроме того, соответствующая 
лингвометодическая интерпретация концепта русская провинция 
обеспечивает, с нашей точки зрения, развитие языковой, коммуникативной и 
лингвокультурологической компетенций студентов-иностранцев, что в 
конечном счете обусловливает формирование вторичной языковой личности 
инофона, способной к диалогу культур, к эффективной межкультурной 
коммуникации. 
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